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Señores Miembros del Jurado: 
Presenta la tesis titulada “Exportacion de banano orgánico de Peru a Estados Unidos en el periodo 
2005-2012”. Con la finalidad de describir la tendencia positiva o negativa de las exportaciones de 
banano orgánico y cuanto ha beneficiado la producción de ella, busca ayuda a los agricultores en 
identificar las fortalezas de aventurarse a exportar productos orgánicos, productos que con el 
paso de los años aumenta más su demanda ya que las personas están concientizándose por el 
consumo de productos fuera de químicos y teniendo en cuenta el mercado, Estados Unidos es 
uno de los principales consumidores y quiero que logre con el paso de los tiempos que mi 
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La presente investigación ha sido desarrollada para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante nuestra carrera, realizando un análisis exhaustivo sobre el comercio exterior 
peruano especialmente con Estados Unidos, esperando que mi investigación sirva de fuente de 
información y guía para nuevos proyectos. 
Hemos considerado hacer un análisis estadístico con páginas web especializadas para lograr 
descubrir la curva ascendente de las exportaciones de banano orgánico en el estudio planteado 
considerando que los cambios que se dan en la economía no solo nacional si no mundial obligan a 
los distintos países a buscar alternativas para mejorar la inserción de sus productos en mercados 
internacionales de tal manera que permita mejorar la calidad de los mismos. Generar fuentes de 
empleo y captar mayor nivel de ingresos provenientes del extranjero.  
Cabe la pena destacar los esfuerzos realizados por nuestro gobierno para cambiar la matriz 
productiva con el fin de generar un mayor valor agregado a nuestros productivos lo que les 
permitirá competir en los mercados extranjeros. 
El modelo de ecuaciones gravitacionales demostró que el filmar los acuerdos comerciales 
favorece la reducción de las barreras que en muchas de las ocasiones impiden la inserción de los 
productos nacionales, además que factores como el idioma, no son determinantes del comercio 
internacional. 
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This research has been developed to implement the knowledge acquired during our career, 
performing a thorough analysis of the Peruvian foreign trade especially the United States, hoping 
that my research will serve as a source of information and guidance for new projects.  
We considered doing a statistical analysis with specialized web pages to achieve discover the 
upside of exports of organic bananas in the study raised considering the changes that occur in the 
if not worldwide no single national economy oblige countries to seek alternative to improve the 
integration of their products in international markets so as to improve the quality thereof. 
Generate jobs and attract higher levels of foreign income.  
It is worth noting the efforts made by our government to change the production model in order to 
generate greater value to our production allowing them to compete in foreign markets.  
The model of gravity equations showed that the film favors trade agreements reducing barriers 
that prevent many occasions the inclusion of domestic products, in addition to factors such as 
language, are not determinants of international trade. 
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